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Localidad- Una hembra adulta (FHGO 11911) fue 
colectada por Manuel R. Dueñas y Pamela Baldeón 
el 28 de diciembre de 2016 mientras se desplazaba 
en el piso de un camper ubicado en la parroquia 
Los Encuentros, cantón Yantzaza, provincia Za-
mora Chinchipe, (3°47’13” S, 78°29’42” W, 1427 m 
s.n.m.), aproximadamente a 10 km noreste del límite 
fronterizo con Perú (Fig. 1). Nuestro registro es el 
primero en el sureste de la Amazonía Ecuatoriana 
y la Cordillera del Cóndor. El registro más cercano 
al este de los Andes de Ecuador se encuentra en la 
localidad de Villano, provincia de Pastaza (Torres-
Carvajal et al., 2017) a aproximadamente a 273 km 
de distancia. El espécimen fue colectado a 1427 m 
s.n.m., siendo además el registro más alto para esta 
especie cuyo rango altitudinal en la Amazonía de 
Ecuador es de 0–481 m s.n.m. (Torres-Carvajal et 
al., 2017). El espécimen está depositado en el Museo 
de Anfibios y Reptiles, Fundación Herpetológica 
Gustavo Orcés (FHGO), Quito, Ecuador.
Comentarios- Hemidactylus frenatus (Duméril & 
Bibron, 1834) es una lagartija nocturna, invasiva, 
relacionada a asentamientos humanos y áreas 
intervenidas (Savage, 2002; Zug et al., 2007; Roll, 
2001), nativa de la región tropical de Asia y del 
Indo-Pacífico (Case et al., 1994). No obstante, de-
bido a su carácter invasivo, las poblaciones de H. 
frenatus se encuentran actualmente distribuidas en 
diferentes regiones del planeta, desde los países del 
este de África, Madagascar, varias del Pacífico sur, 
Hawaii y hasta el Hemisferio occidental, incluidos 
varios países en la región Neotropical (Powell et al., 
1998; Rödder et al., 2008; Jadin et al., 2009). En esta 
última, se han reportado poblaciones en México, 
América Central, el occidente de Venezuela cerca 
de la frontera con Colombia y Ecuador, (Rödder et 
al., 2008, Carvajal-Campos y Torres-Carvajal, 2010). 
Sin embargo, su distribución es dinámica y está en 
constante cambio, debido al acelerado y exitoso 
proceso de expansión y dispersión (Rödder et al., 
2008; Torres-Carvajal 2015).
En Ecuador, este gecko se ha registrado en las 
provincias continentales de Esmeraldas, Manabí, 
Guayas, Sucumbíos, Orellana y Pastaza y, reciente-
mente en la provincia insular de Galápagos (Jadin et 
al., 2009; Carvajal-Campos y Torres-Carvajal, 2010; 
Torres-Carvajal y Tapia, 2011; Torres-Carvajal, 2015; 
Torres-Carvajal et al., 2017).
El espécimen en cuestión concuerda bien con 
los caracteres propuestos para el género Hemidac-
Figura 1. Mapa de distribución de Hemidactylus frenatus con
registros históricos (0) y nuevo registro (•) en la Cordillera el
Cóndor, Zamora Chinchipe, Ecuador.
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midactylus Gray, 1824 y la especie H. frenatus: 1) 
superficie superior de la cabeza cubierta por escamas 
granulares y diminutas, 2) párpados rudimentarios 
o ausentes, 3) dedos de las manos y las patas con al 
menos una dilatación parcial, 4) dilatación de los 
dedos restringida a falanges basales o extendida en 
todo su largo, 5) uña alejada de la parte dilatada de 
la falange basal, 6) lamela infradigital distal doble, 
7) pollex con uña claramente diferenciada (Peters y 
Donoso-Barros 1970; Ávila-Pires, 1986). 
En Ecuador, Hemidactylus frenatus puede ser 
simpátrica con H. mabouia, otra especie con amplia 
distribución mundial, también por su carácter inva-
sivo (Carvajal-Campos, 2017; Pazmiño-Otamendi y 
Gerra-Correa 2017). En apariencia, ambas especies 
tienen similares caracteres morfológicos (Avila-
Pires, 1995). Sin embargo, se pueden diferenciar 
porque H. frenatus carece de tubérculos a los lados 
de la cabeza y el dorso presenta filas transversales 
con menos de ocho tubérculos, mientras que H. 
mabouia presenta los lados de la cabeza provistos de 
tubérculos granulares y el dorso tiene filas transver-
sales con más de ocho tubérculos (Peters y Donoso-
Barros 1970; Jadin et al., 2009; Torres-Carvajal et al., 
2017) (Fig. 2).
Se desconoce cómo se dispersó H. frenatus 
a través de la Cordillera del Cóndor. Sin embargo, 
es probable que una introducción accidental haya 
contribuido a su probable dispersión, a través del 
continuo movimiento de personal y maquinaria 
proveniente de otras áreas del país, hacia las conce-
siones mineras que operan a gran a escala dentro de 
la Cordillera. También es probable que su presencia 
en la Cordillera del Cóndor sea reciente, debido a 
que las actividades mineras han ocurrido con ma-
yor intensidad en los últimos 10 años (Bebbington, 
2009; Gudynas, 2009; Sánchez-Vázquez et al., 2016). 
Similar a otras especies de geckos invasivos, su pre-
sencia y supervivencia parece estar relacionada con 
la presencia de asentamientos humanos (Jadin et 
al., 2009; Carvajal-Campos y Torres Carvajal 2010). 
Actualmente, el paisaje natural y la cobertura de la 
vegetación han sido drásticamente modificados o 
destruidos para la implementación de grandes obras 
de infraestructura minera y nuevos asentamientos 
humanos (Sánchez-Vázquez et al., 2016), donde es 
probable que H. frenatus encuentre las condiciones 
necesarias para su supervivencia y para lograr ace-
lerados procesos de dispersión a corto y mediano 
plazo. Tampoco se conocen aún, los efectos directos 
de la presencia de H. frenatus en otras poblaciones 
de geckos con las cuales podría competir en la 
Cordillera del Cóndor, aunque se ha reportado dis-
minuciones poblacionales de otras especies afines 
en algunos lugares donde éstas han arribado (Cole 
et al., 2005).
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